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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk memecahkan masalah pengambilan part dan 
menganalisis layak atau tidaknya implementasi sistem Depo pada sistem management 
transportasi di  PT Astra Daihatsu Motor (ADM) khususnya Assy Plant. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengumpulan 
data dengan observasi, wawancara, dan kuesioner, serta metode analisis. 
HASIL YANG DICAPAI setelah menganalisis data dengan menggunakan ekonomi 
teknik, penulis mendapatkan bahwa investasi sistem Depo mampu menyelesaikan 
masalah pengambilan part pada supplier PT ADM 
SIMPULAN yang didapat dengan implementasi sistem depo dapat memecahkan 
masalah pengambilan part dan dengan menggunakan metode analisis PV, NPV, IRR, 
Profit ability dan Payback Period  mendapatkan hasil yang positif sehingga dianggap 
layak.  
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